































2010  Madrigal  Banquets 
 
Music and FOOD of France 
Friday, Dec. 3 and Saturday, Dec. 4 at 6:30 p.m. 
Tickets: $20 to $38 – Call 683-5305 
Go to odu.artstix.com. 
OLD DOMINION UNIVERSITY 




 Old Dominion University Collegium Musicum 
Old Dominion University Madrigal Singers 
 
Music  of  France 
 






        Diehn Fine and Performing Arts 






   
November 9, 2010                      7:30pm 
PROGRAM 
 
Dance Suite                pub. Pierre Phalèse, 1571 
    
        Almande Lorayne 
        Bransle 
        Bransle de Champaigne 
        Bransle de Bourgoigne I 
        Bransle de Bourgoigne II 
 
Bon jour, bon mois               Guillaume Du Fay 
(c.1397-1474) 
Chambriere, chambriere            Jean Planson 
(c.1559-after 1611) 
 
Noé, Noé              Jean Mouton 
(before 1459-1522) 
 
Et qui le dira            Heinrich Isaac 
(c.1450-1517) 
 




Tony R. Auby, Sr., recorder 
 
 
Anne de Bretagne            Hans Joachim 
 
Le Carillon de Dunkerque           Albert Creton 
 





Allons, gay, gay, gay bergeres                        Guillaume Costeley 
(c.1530-1606) 
l est né         arr. Alice Parker 
(b.1925) 
 




*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     * 
 
 
Old Dominion University Collegium Musicum 
 
 Tony R. Auby, Sr.   Susan Earley  
Anne Bell    Mary Friesen 
 Mike Bjorklund   Theresa Nemeth 
Joseph Bürgler    Georgette Vitez Renz 
Cheri  Caleo    Jay Taylor 
Dan Cudney    Tracie Whitelaw 




Old Dominion University Madrigal Singers 
 
Kaitlyn Barrowcliff   Steven Martinez 
Stephanie Rose Burkard  Edward Oast 
Rachel Clark    Devé Rashidi 
Dana Culpepper   Kijai Riddick-Tuipelehake 
Caitlin Duncan   Lauren Scutt 
Allan Gervacio    Elizabeth Sherin 
Kaitlyn Ingram    Jackie Stein 
Beth Anne Jacob   Danté M. Walston 
Joseph Kasper    Charles Winstead  
 
 
